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Mi t t e i lung  von H e r r n  Prof. E . H u r t z ~ i g v o m  6. Sep- 
t e m b e r :  Auf ihr Telegramm habe ich die Nova 2 Persei 
vorgestern und gestern bei storendem Mondschein und meist 
unscharfen Bildern nachgesehen und zwischen 56 U. 7 7 Hagen 
beide Male also gleich 1 2 ~  geschatzt. Eine Zunahme der 
Helligkeit gegen sonst liegt also zweifellos vor, aber eine 
weitere Steigerung scheint nic$t erwartet werden zu durfen. 
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Solche Aufflackerungen sind ja nichts Ungewohnliches bei 
neuen Sternen. Eben habe ich auch diesen dritten klaren 
Abend (6. Sept.) vor Mondaufgang die Nova verglichen und 
dasselbe Ergebnis gefunden. Zugleich ergibt die Schatzung 
des Herrn Hofmeister, die vollstandig mit der meinigen uber- 
einstimmt, daD die Nova keine in ,rot< spielende Farbe hat, 
da wir rotlkhe Sterne sehr verschieden schatzen. 
Aufsuchungskartchen fur die Nova Ritchey. 
. (Mit einer Tafel.) 
Das hier abgebildete Kartchen des Nebels NGC 6946 
ist aus einer am 2 I .  August genommenen Reflektoraufnahme 
reproduziert, wobei eine etwa 6 -fache LinearvergroDerung 
benutzt wurde. Auf dem Kartchen besitzt ein Millimeter 
den Bogenwert von I 2.5 Bogensekunden. 
Die Gegend ist sehr reich an schwachen Sternen, aber 
sehr arm an hellen. Der einzige Bonner Durchmusterungs- 
stern der Gegend ist auf dem Bild durch ein Kreuz kenntlich 
gemacht. Es ist der Stern 9.5. Grofle +59”2662, der etwas 
vorangehend etwa 7’ nordlich vom Nebelzentrum zu finden ist. 
Die Nova selbst steht im sudlichen Teil des Nebels, auf 
dem Bild gekennzeichnet durch einen auf sie weisenden Pfeil. 
Da mir jede Nachricht, abgesehen von dem Entdeckungs- 
telegramm, uber die Nova fehlt, so kann ich naturlich nur aus 
der Vergleichung meiner jetzigen mit meinen alteren Auf- 
nahmen auf den neuen Stern schliefien. Da ich ihn aber 
jetzt auf drei Aufnahmen erhalten habe, wahrend er auf den 
alteren Bildern fehlt, so ist wohl kein Zweifel, dafl der an- 
gezeichnete Stern die Nova Ritcheys sein wird. Seinen Ort 
fur 1917.0 bestimmte ich ZU: 
Der Zentralstern des Nebels folgt der Nova 4505 nach und 
steht I o 5” nordlicher. 
Die Nova schatze ich etwa 13.5. GroOe. Wegen dieser 
relativ geringen Helligkeit ist es mir unmoglich, sie spektro- 
skopisch zu verifizieren. 
Die Nova erscheint auf der hier abgebildeten Aufnahme, 
die 1 4 0 ~  belichtet ist, weniger hell als der Zentralstern. Das 
ist eine Tauschung. Bei kurzerer Belichtung ist die Nova be- 
trachtlich heller als der Zentralstern; bei langerer Belichtung 
vergroDert sich dessen Scheibe rasch durch den Eindruck 
der ihn umschlieflenden Nebelmaterie. 
W =.20h33m3PI d = +59” 50’ 15”. 
Der Spiralnebel NGC 6946 = H .  IV 76 Cephei ist relativ 
klein. Sein Bild verliert deshalb bei der kurzen Brennweite 
von 2.8 m, wie sie mein Reflektor besitzt, mit der fur die 
Wiedergabe notigen VergroDertmg sehr durch das Plattenkorn 
an Scharfe. Die Scharfe wurde auch dadurch etwas beein- 
trachtigt, daD ich, mangels eines geniigend hellen Leitsternes, 
etwas aus der Mitte gehen muDte, wie man deutlich an der 
Form der Sternbilder erkennt. 
Die Ausdehnung des Nebels in der Richtung Ost-West 
betragt auf der Aufnahme 6-7 Bogenminuten. Da die Ver- 
silberung des Spiegels z.Zt. schon recht schlecht ist, ist der 
Nebel nicht soweit herahsgekommen, wie auf alteren Auf- 
nahmen, wo der gleiche Eindtuck in weniger als der Halfte 
der Zeit erzielt wurde, und bei langerer Belichtung lassen 
sich die schwachen Arme des Nebels ziemlich vie1 weiter 
verfolgen. Wie die ganze Struktur andeutet, wird sich der 
ganze Nebel bei starkerer VergroDerung wohl zweifellos in 
Sternchen auflosen. Die Form der Arme ist, wie man sieht, 
sehr kompliziert und spricht fur ein grofleres Alter des Ge- 
bildes. Die Gestalt der Windungen zeigt Knickungen, Ver- 
lagerungen und Durchdringungen, die sehr viele interessante 
Probleme bieten. 
Die Nova selbst steht an einer merkwurdigen Stelle, 
nahezu am sudlichen Ende einer bandartigen, knotigen Linie, 
die den starkeren ost-west liegenden Spiralarm quer zu durch- 
setzen scheint. So genau sich mit meinen Mitteln der Ort 
festlegen lafit, scheint die Nova sich an einer Stelle zu be- 
finden, wo auf den alteren Aufnahmen ein starkerer Nebel- 
knoten mit einer auDerst feinen Verdichtung lagert. Hart 
dabei sind noch mehrere andere Knotchen. 
Konigstuhl, 19 I 7 August 24. M. may. 
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